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El credo periodístic de 
Missouri 
JAUME GUILLAMET 
El Codi Deontològic del Col ·legi de Periodistes de 
Catalunya té un llunyà antecedent, amb prou feines conegut a 
Espanya, que és tot un document de la història del periodisme 
d'aquest segle: "The Creed of Journalist", escrit per l'americà 
Walter Williams qui, des de 1908 fins 1935, fou el primer degà 
de la primera escola universitària de periodisme, a l'estat de 
Missouri. "El Credo del Periodista" és una declaració de 
principis que avui continua presidint les activitats de la més 
antiga de les escoles de periodisme als Estats Units i al món. 
Columbia és una petita ciutat de Missouri que rivalitza en 
prestigi amb la cèlebre Universitat de Columbia, a Nova York, 
en l'ensenyament del periodisme. La patronal periodística 
d'aquestestat -veí pel nord del d'Arkansas de Bill Clinton-
s'avançà el 1908 a la posada en marxa de la primera escola de 
periodisme, que havia proposat Josep Pulitzer el 1903 a Nova 
York. Quan, finalment, s'inaugurà el 1912 I 'escola de la 
Columbia University -al centre-nord de l'illa de Manhattan, 
168 entrat Harlem- ja feia un any de la mort del polèmic editor de 
"The New York World" i ja hi havia escoles de periodisme 
almenys a cinc universitats més dels Estats Units. 
Walter Williams ja era un periodista experimentat quan es va 
fer càrrec del deganat de l'escola promoguda per la Missouri 
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Press Association, a Ja universitat pública de l'estat. Des del 
primer moment s'establí que la universitat tindria el seu propi 
diari, treballant en el qual els estudiants aprendrien I' ofici. "The 
Missourian", que. avui es continua publicant, ha estat durant 
moltes dècades l'únic diari de la petita ciutat de Columbia. 
L'escola ara també disposa d'emissores de ràdio i de televisió 
on els futurs periodistes hi aprenent treballant. Els manuals de 
redacció escrits pels professors de I' anomenat Grup de 
Missouri, que combinen les classes amb les tasques directives 
de la redacció, són coneguts a totes les escoles de periodisme 
del món. 
"El Credo del Periodista", així titulat per Walter Williams, és 
un manifest ètic reproduït en un cartell per ser penjat a les 
redaccions i les aules. I comença amb una afirmació que a 
primers de segle era tot una aposta de futur, fins i tot als Estats 
Units on e l periodisme ja havia assolit un alt grau de 
desenvolupament informatiu i empresarial: "Jo crec en Ja 
professió del periodisme". 
El Credo de Missouri comença amb una afirmació rotunda 
de principis sobre la funció social del periodisme com a 
responsabilitat pública i sobre la confiança pública que recau 
sobre tots els qui hi estan relacionats. No complir amb aquesta 
exigència de servei públic "és una traïció a aquesta confiança". 
Els criteris fonamentals que han d'inspirar l'exercici del bon 
periodisme són, per a Williams, "el pensament net i l'exposició 
clara, la precisió i la imparcialitat". Davant la pressió de les 
formes de periodisme groc des de finals del segle passat, 
Williams renova en el Credo l'aposta permanent del periodisme 
nord-americà per una informació lliure, amb dues frases 
rotundes: "Jo crec que un periodista ha d'escriure tan sols allò 
que el cor li diu que és veritat. Jo crec que la repressió de les 
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notícies, per qualsevol motiu que no sigui el benestar de la 
societat, és indefensable". "Jo crec que ningú ha d'escriure com 
a periodista allò que no diria com a cavaller", proclamava. 
Els temes amb què es refereix el Credo de Missouri a la 
supressió de notícies, sense una menció més atenta a la censura, 
correspon a una tradició de llibertat de premsa més sòlida i 
establerta que la del periodisme europeu, basada en la cèlebre 
primera esmena de la Constitució americana -de la que s'ha 
celebrat recentment el dos-cents aniversari- i que 1' any 1790 ja 
va establir que el Congrés no podria aprovar cap llei que 
restringís la llibertat de premsa. 
ElCredo de Missouri ins istia a vet llar pels mètodes 
d'obtenció de les notícies i pel nivell d'exigència aplicable als 
diversos continguts de les publicacions. Rebutja el suborn 
d'algú amb el propi diner del periodista i recorda que aquest 
mai no pot defugir la seva responsabilitat individual, ni que 
sigui emparant-se en les· ordres o interessos d'altres. Afirma.un 
principi que avui por sorprendre: que els anuncis, com les 
notícies i els editorials, han de servir als millors interessos dels 
lectors i que, per tant, hi ha d' haver un únic nivell desitjable de 
veritat i dy netedat moral que prevalgui en tots els casos, ja que 
el test suprem del bon periodisme és la mesura del seu servei 
públic. 
Walter Williams acabava el seu Credo del Periodista amb 
una proclamació de les principals virtuts del bon periodisme: el 
periodisme que té millors resultats i que mereix més l'èxit, diu, 
és sempre "el que té temor de Déu i honora els homes", el que 
"és sòlidament independent, inamobible davant 1' orgull de 
I' opinió o la cobdícia del poder"; el que és constructiu i tolerant 
però, mai descurat; el que s'autocontrola, és pacient i sempre 
respectuós dels seus lectors, però alhora no té por. 
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El credo periodístic llegat per Williams als estudiants de 
Columbia-Missouri té un toc final de "sommi americà" i 
d'internacionalisme. Aquest periodisme, que "és ràpid en 
indignar-se per la injustícia", "indirigible per la crida del 
privilegi o pel clam de la multitud", "mira de donar a cada 
home una oportunitat i tant com el salari legal i honest i el 
reconeixement de la fraternitat humana ho puguin aconseguir, 
una oportunitat igual". El bon periodisme, conclou el Credo de 
Williams, "és profundament patriòtic, promocionarà 
sincerament el bé internacional i cimentarà la companyia 
mundial; és un periodisme d'humanitat, de i per al món d'avui". 
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